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RINGKASAN 
 
 
Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pengelolaan Data 
Transaksi pada Salon Desi Kudus” telah dilaksanakan dengan tujuan untuk 
menghasilkan suatu sistem informasi untuk pekerjaan para karyawan Salon Desi 
Kudus.  
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
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Hasil dari rancang bangun ini adalah Sistem Informasi Pengelolaan Data 
Transaksi pada Salon Deesi Kudus yang berguna untuk mengelola data transaksi 
pada salon Desi serta mempermudah karyawan dalam melakukan pekerjaan pada 
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